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1 Après avoir décrit le système des chasses sous les Qâjâr, les véritables hécatombes de
gibier qu’il causait, notamment lors des battues royales (kūhmālī), et, dans une moindre
mesure, ses avantages (réserves, qoroq), l’A. retrace l’évolution progressive de l’Iran vers
une politique de conservation de sa faune sauvage : lois de réglementation de la chasse F02D
 ainsi et surtout peut-être de limitation des armes à feu ! F02D  en 1920, 1956 et 1967, création
d’un Département de l’Environnement en 1971, ouverture de dix-huit parcs nationaux et
réserves naturelles mais qui ne concernent au total que 4,8% de la superficie du pays.
Pour  finir,  l’A.  propose,  entre  autres  mesures,  une protection renforcée de certaines
espèces particulièrement menacées (onagre, crocodile, daim...) et des mesures incitatives
en faveur des techniques agricoles respectueuses de l’environnement (irrigation par qanāt
, engrais naturels...).
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